幼稚園年長児サマースクールの企画と実践（１）―自己評価指標の結果から― by 野田 さとみ & 野崎 真琴








つけるかが課題となる。「教職実践演習」は 2006 年 7 月 11 日中央教育審議会答申「今後



















































17 名の学生で役割分担し連携を取りながら実践することを課題とした。学生は 6 月の授
業の空き時間を利用して事前に幼稚園を訪問し、園児と直接触れ合うことを通して年長児








　2018 年度「教職実践演習」のプログラムのうち、「年長児サマースクール」は 4 月から
準備を開始し、7 月末の当時までの約 4 か月間で取り組んだ。受講生のうち「年長児サマー

















































点）の 5 件法で回答することとした。自己評価の記入は、授業開始時の 4 月と実践後の 7




　一般性自己効力感尺度について、4 月と 7 月の平均点と標準偏差を表 1 及び図 2 に示す。














自己効力感 4 月（SD） 7 月 SD）





③ 友人より優れた能力がある。 2.06（0.83） 2.71（0.77）＊
④ 仕事を終えた後、失敗したと感じることの方が多い。 2.82（0.73） 2.56（1.09）
⑤ 人と比べて心配性なほうである。 2.06（1.00） 2.47（1.33）






⑧ 引っ込み思案なほうだと思う。 2.76（1.15） 3.12（1.27）









⑫ 友人よりも特に優れた知識を持っている分野がある。 2（0.61） 2.65（1.06）＊
⑬ どんなことでも積極的にこなすほうである。 2.94（0.90） 3.35（0.70）
⑭ 小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである。 2.71（1.10） 2.71（1.21）
⑮ 積極的に活動するのは苦手なほうである。 3.12（1.05） 3（0.94）
⑯ 世の中に貢献できる力があると思う。 2.65（1.00） 2.71（0.92）





　保育者効力感尺度について、4 月と 7 月の平均点と標準偏差を表 2 及び図 3 に示す。4







保育者効力感 4 月（SD） 7 月（SD）
① 私は、子どもにわかりやすく指導することができると思う。 2.65（0.70） 2.82（1.01）





④ 私は、どの年齢の担任になっても、うまくやっていけると思う。 3（1.00） 3.12（1.05）
⑤ 私のクラスに問題があったとしても、うまく対処できると思う。 2.47（0.80） 2.59（0.80）
⑥ 私は、保護者に信頼を得ることができると思う。 2.76（0.83） 2.82（1.01）
⑦ 私は、子どもの状態が不安定な時にも、適切な対応ができると思う。 2.76（0.97） 3.06（0.90）
⑧ 私はクラス全体に目をむけ、集団への配慮も十分できると思う。 2.82（1.07） 2.88（0.86）








　社会的スキル尺度について、4 月と 7 月の平均点と標準偏差を表 3 及び図 4 に示す。4
月時の平均点は 3.21 ± 0.98 点、7 月の平均点は 3.21 ± 0.92 点であり授業前後で有意な差






社会的スキル 4 月（SD） 7 月（SD）
① 他人と話していて、あまり会話が途切れないほうですか。 3.18（1.01） 3.12（1.11）
② 他人にやってもらいたいことを、うまく指示することができますか。 2.94（0.83） 3.06（0.75）
③ 他人を助けることを上手にやれますか。 3.59（0.94） 3.71（0.69）
④ 相手が怒っている時に、うまくなだめることができますか。 3.29（0.85） 3.24（1.20）





⑦ こわさや恐ろしさを感じたときに、それをうまく処理できますか。 2.65（1.00） 2.65（0.70）
⑧ 気まずいことがあった相手と、上手に和解できますか。 3.18（1.13） 3.12（1.17）
⑨ 仕事をするときに、何をどうやったらよいか決められますか。 2.94（0.83） 3（0.79）





⑫ 仕事の上で、どこに問題があるかすぐに見つけることができますか。 2.76（0.66） 3.06（0.97）
⑬ 自分の感情や気持ちを、素直に表現できますか。 3.29（1.21） 3.71（0.85）
⑭ あちこちから矛盾した話が伝わってきても、うまく処理できますか。 2.82（1.07） 2.76（0.90）
⑮ 初対面の人に自己紹介が上手にできますか。 3.35（1.32） 3.59（0.62）
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Planning and Practice the Summer School for Final Year of Kindergarten （1）:
The Results of the Self-evaluation Indices
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　本研究では教職実践演習の実践課題の一つとして実施した「幼稚園年長児サ
マースクール」の企画・実践について、学生の学びと課題を自己評価指標の結果
から検討した。
　自己評価の指標には、「一般性自己効力感尺度」「保育者効力感尺度」「社会的
スキル尺度」「自尊感情尺度」を使用した。結果は、「一般性自己効力感」の「友
人より優れた能力がある」の得点が有意に上昇、「保育者自己効力感尺度」の「私
は保護者に信頼を得ることが出来ると思う」、「社会的スキル尺度」の「気まずい
ことがあった相手と、上手に和解できる」の得点が優位に減少した。これらは、
活動を通して自己の能力を活そうとした一方で、課題が具体的になったためと考
えられた。

